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Проаналізовано значення інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем як інстру-
менту підвищення ефективності сучасних форм навчальної діяльності у контексті мо-
дернізації системи освіти, запропоновано перелік функціональних сервісів текстоорієн-
тованих інтелектуальних інформаційно-аналітичних систем освітнього призначення 
Вступ 
У зв’язку з входженням світового 
співтовариства у стадію розвитку, яку 
прийнято кваліфікувати як вищу форму 
інформаційного суспільства, для всіх 
сфер людської діяльності багатократно 
зросло значення інформації та знань. 
Знання стали самостійною продуктивною 
силу і основним товаром, а технологіч-
ною основою розвитку сучасної економі-
ки стала індустрія  створення та викорис-
тання знань [1–3]. Пов’язаний з цим стрі-
мкий розвиток інноваційних технологій, 
процеси глобалізації, поява економіки 
знань тощо актуалізували задачу якісного 
підвищення людського інтелектуального 
потенціалу, висуваючи тим самим сферу 
освіти на передній план серед інших чин-
ників суспільного розвитку. Як наслідок, 
постала об’єктивна необхідність присто-
сування системи освіти до нових обста-
вин, коли поряд з іншими важливими її 
задачами великої ваги набули, по-перше, 
підготовка суб’єкта до повноцінного са-
мостійного функціонування в умовах тех-
нологій майбутнього, коли комп’ютерна 
компетентність стає обов’язковою компо-
нентою будь-якої професійної діяльності, 
і по-друге, ефективне використання у на-
вчальному процесі всіх можливостей су-
часних інформаційних технологій та осві-
тнього потенціалу глобального електро-
нного інформаційного простору [4–7]. 
Слід відзначити, що система освіти, у то-
му числі вітчизняна, загалом оперативно 
відреагувала на відповідне соціальне за-
мовлення, коли стала на шлях широких 
реформ. Однак, незважаючи на інтенсив-
ну комп’ютеризацію навчання, є підстави 
вважати, що освітній потенціал інформа-
ційних технологій сьогодні ще далеко не 
вичерпаний. Дійсно, технічний прогрес 
щодня відкриває нові можливості удоско-
налення навчального процесу. Саме ана-
лізу деяких напрямків застосування у 
освітній діяльності комп’ютерної аналі-
тики присвячено цю статтю. 
Інформатизація в контексті 
традиційної моделі навчального 
процесу 
Традиційна «доком’ютеризаційна» 
модель навчального процесу, котра була 
вихідною точкою для інформатизації 
освіти, дозволить краще зрозуміти поточ-
ний стан речей і визначитися, хоча б фра-
гментарно, щодо нереалізованого освіт-
нього потенціалу новітніх комп’ютерних 
технологій. 
У спрощеному вигляді традиційно-
му навчальному процесу відповідає схема 
на рис. 1 [8]. Основні характерні особли-
вості традиційної системи освіти визна-
чаються тим фактом, що вона формувала-
ся в умовах інформаційного дефіциту і 
оптимально пристосована саме до цих 
умов. Переважна більшість ресурсу на-
вчальної інформації була подана у формі 
друкованих видань, часто малодоступних. 
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Роль найважливішого, інколи єдиного, 
доступного учням (надалі термін «учень» 
трактуватимемо у широкому сенсі, вклю-
чаючи також студента, слухача тощо) 
джерела достовірної навчальної інформа-
ції та практичного досвіду належала пе-
редовсім викладачеві (термін «викладач» 
тут так само трактуватимемо у широкому 
сенсі, тобто також вчитель, тренер, педа-
гог тощо), який мав надзвичайно широкі 
позиції та повноваження в освітньому 
процесі, вважаючись головною активною 
ланкою освітньої технології і визначаючи 
ефективність останньої. Відповідно, роль 
учня передбачала здебільшого пасивне 
акцептування наданих знань. Як правило, 
лише незначний обсяг навчальної інфор-
мації учні здобували самостійно, але це 
була переважно самоорієнтовна і самоке-
рована навчальна діяльність. Роль зворот-
ного зв’язку виконував контроль успіш-
ності, однак прийнята схема його прове-
дення не завжди дозволяла адекватно оці-
нити якість знань, оскільки була, значною 
мірою, зорієнтована на перевірку пам’яті. 
 
 
Рис. 1. Спрощена схема традиційного навчального процесу 
Впровадження у навчальний процес 
інформаційно-комунікаційних технологій 
призвело до багатократного зростання ре-
сурсу навчальної інформації, зробило йо-
го легкодоступним, причому практично в 
однаковій мірі для всіх учасників навча-
льного процесу. Комп’ютер став ефекти-
вним інструментом навчальної діяльності 
педагога, дозволяючи автоматизувати ос-
новні етапи процесу навчання (від актуа-
лізації опорних знань до контролю). Як 
наслідок, з’явилися нові методи навчання, 
створено комп’ютерно-орієнтовані засоби 
навчання, змінено принципи і оновлено 
зміст навчання та форми і способи прове-
дення занять [9–11]. Тому загальна схема 
навчального процесу зазнала суттєвої 
трансформації (рис. 2).  
Необхідним атрибутом сучасного 
навчального заняття стало широке вико-
ристання мультимедійних презентацій, 
публікацій, веб-сайтів, методичних і ди-
дактичних матеріалів, створених у текс-
тових редакторах та за допомогою табли-
чних процесорів і баз даних, які ефектив-
но застосовуються при актуалізації опор-
них знань, для мотивації, при викладенні 
нового матеріалу, створенні спеціальних 
завдань тощо. Зростає тенденція щодо ін-
тенсивного використання засобів елект-
ронних комунікацій (електронна пошта, 
форуми, чати, конференції тощо), інфор-
маційно-пошукових систем, електронних 
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підручників і т.д. Все частіше інформа-
ційно-комунікаційні технології викорис-
товуються для автоматизації процесів ко-
нтролю результатів навчальної діяльності 
та для самоконтролю, зокрема із застосу-
ванням засобів електронного тестування 
[4]. 
 
Рис. 2. Трансформація схеми навчального процесу під впливом комп’ютеризації 
Автоматизуючи ряд рутинних скла-
дових навчального процесу 
комп’ютеризація дозволила вивільнити 
час для самостійної навчальної роботи і 
суттєво збільшити її частку у навчально-
му процесі в цілому [12, 13]. Поряд з тра-
диційними формами самостійної роботи у 
навчальний процес інтенсивно впрова-
джуються дистанційні технології або так 
звана електронна освіта, створюються 
освітні співтовариства на основі сучасних 
WEB-технологій [14]. Таким чином, інфо-
рматизація стала вагомим чинником ре-
формування освіти в бік індивідуалізації, 
що загалом позитивно вплинуло на розви-
ток у учнів наочно-образного, творчого та 
наочно-дієвого мислення, комунікативних 
здібностей, формування навичок і вмінь 
оцінювати результати власних досліджень 
і роботу інших, приймати оптимальні рі-
шення, порівнювати, планувати, аналізу-
вати і продукувати нові ідеї, сприяло фо-
рмуванню інформаційної культури, умінь 
здійснювати обробку інформації (зокрема 
шляхом застосування пакетів прикладних 
програм), естетичному вихованню [15]. 
Інформаційно-навчальна дія-
льність як компонента сучасного 
навчального процесу 
З огляду на стійку тенденцію  пере-
творення глобальних інформаційних ме-
реж, електронних бібліотек, корпоратив-
них та розподілених баз і сховищ даних 
тощо на основне джерело найновішої фа-
хової інформації, особливої ваги серед 
інших форм комп’ютерно-орієнтованої 
самостійної навчальної роботи набуває 
так звана інформаційно-навчальна діяль-
ність [16]. Вона передбачає самостійне 
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здобуття знань у процесі розв’язання на-
вчальної задачі творчого характеру. 
Спрощену схему інформаційно-
навчальної діяльності наведено на рис. 3. 
 
Рис. 3. Схема інформаційно-навчальної діяльності 
Слід відзначити, що в контексті ін-
формаційно-навчальної діяльності, інтег-
рованої з найкращими традиційними фо-
рмами навчання, суттєво змінюється роль 
викладача, яка максимально наближаєть-
ся до конструювання індивідуальних тра-
єкторій навчання учнів і навігації у гіпер-
медіа глобального освітнього інформа-
ційного простору [17]. Інформація, яку 
учень отримує безпосередньо від викла-
дача стосується передусім способів та 
шляхів отримання відповідних знань, 
вмінь (навичок) і установок. Викладач пе-
рестає бути основним джерелом отриман-
ня знань, значною мірою цю роль вико-
нують освітні електронні інформаційні 
ресурси [18]. Викладач здійснює управ-
ління пізнавальною діяльністю учнів, 
спрямовує їх, оберігає від негативного 
впливу некоректної та недостовірної ін-
формації. На основі цього формується но-
вий тип особистості педагога, який харак-
теризується  дослідницьким креативно-
прогностичним підходом до викладання, 
високим рівнем синергії (грец. synergia – 
співпраця), фасилітарною взаємодією, до-
вірою і почуттям відповідальності тощо 
[19]. Учень же в свою чергу стає актив-
ним учасником навчального процесу, мо-
більним, творчим, націленим на самовдо-
сконалення, постійний розвиток і ріст 
професійної кваліфікації, адаптованим до 
швидкої взаємодії з глобальним інформа-
ційним простором націленим на вміння 
систематизувати та використовувати 




Очевидно, що ефективність інфор-
маційно-навчальної (а відтак, і навчально-
наукової) діяльності великою мірою ви-
значається можливостями комп’ютерного 
інструментарію по забезпеченню опера-
тивного отримання та аналізу найновішої 
фахової інформації в глобальному гіпер-
медіа. Однак в умовах стрімкого розрос-
тання ресурсу та підвищення динамічнос-
ті науково-освітнього інформаційного 
простору наявні засоби підбору даних, 
перш за все широко вживані освітянами 
пошукові системи, функціональність кот-
рих по великому рахунку зводиться до 
різноманітних модифікацій повнотексто-
вого пошуку, а результат роботи – до на-
дання десятків і навіть сотень слабовпо-
рядкованих посилань, вже не змозі вико-
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нувати з роль інструмента для  своєчасної 
і всебічної актуалізації системи фахових 
знань [22]. Серйозною проблемою сучас-
них пошукових систем залишається скла-
дність логічного інтегрування гетероген-
ного інформаційного ресурсу (як у сенсі 
локального і глобального, так і у чисто 
технологічному сенсі), так званий «при-
хований» Internet [23]. Сучасні освітяни 
для успішної роботи потребують інфор-
маційних технологій, котрі можуть цілес-
прямовано автоматично відслідкову-вати 
нові відомості за заданою тематикою, 
здійснюватимуть їх селекцію, системати-
зацію, реферування, ранжування та інші 
форми попереднього аналізу, звільняючи 
користувача (як учителя, так і учня) від 
малотворчих операцій та надаючи мож-
ливість максимально зосередити свої зу-
силля на креативі. Слід відзначити, що на 
ринку інформаційних технологій зустрі-
чаються системи даного класу [24]. Од-
нак, незважаючи на декларування розроб-
никами надпотужних потенційних аналі-
тичних можливостей надійне функціону-
вання більшості згаданих систем реально 
досягнуте на досить обмеженому наборі 
сервісів: повнотекстовий та атрибутивний 
пошук, забезпечення періодичного скану-
вання визначених наперед мережних ін-
формаційних ресурсів, накопичення піді-
браних інформаційних об’єктів та їх фор-
мальна каталогізація за логічними атри-
бутами, встановлення асоціативних 
зв’язків в основному на підставі безпосе-
реднього виявлення відповідних ключо-
вих слів у назвах або текстах, найпростіші 
форми статистичної обробки в «напівруч-
ному» режимі і т.п. Крім того. підходи до 
проектування інформаційно-аналітичних 
програм носять ексклюзивний характер, 
що негативно позначається на технологі-
чній складності, а також співвідношенні 
їх функціональності та вартості, що, в 
свою чергу, дуже суттєво з огляду на ма-
сштабність потреб системи освіти. Як ре-
зультат, основними споживачами інтелек-
туалізованих інформаційно-аналітичних 
систем дотепер залишаються галузі зі 
значними організаційно-фінансовими 
можливостями і обмеженими потребами 
щодо складних видів поглибленої аналі-
тики: засоби масової інформації, бізнес, 
політтехнології, спецслужби тощо. Для 
ефективного ж масового застосування у 
науці та освіті сьогоднішні інформаційно-
аналітичні системи ще малопридатні пе-
редусім через непристосованість функці-
ональних сервісів до специфіки потреб 
освітньої сфери, технологічну складність 
та високу ціну. 
Таким чином, надзвичайно актуаль-
ним завданням сьогоднішньої системи 
освіти є створення потужних інтелектуа-
льних інформаційно-аналітичних систем з 
широкими можливостями щодо аналізу 
даних [25]. Наявний сьогодні базовий те-
оретичний доробок у галузі інтелектуаль-
ного аналізу даних (Data Mining and 
Knowledge Discovery in Data) дозволяє 
розгорнути розробку спеціалізованих 
освітніх інтелектуальних інформаційно-
аналітичних систем для роботи з будь-
яким з найпоширеніших типів даних: чи-
словими (власне Data Mining), текстовими 
(Text Mining), графічними (Visual Mining), 
аудіальними (Audio Mining) [24, 26]. Та-
ким чином можна забезпечити аналітич-
ним комп’ютерним інструментарієм ін-
формаційно-навчальну діяльність за дис-
циплінами будь-якого з освітніх циклів: 
природничого, гуманітарного, образотво-
рчого тощо. Але, з огляду на те, що осно-
вним і універсальним носієм інформації у 
глобальному освітньому гіпермедіа сьо-
годні виступає природномовний текст, 
найбільш нагальним можна вважати ство-
рення трансдисциплінарних текстоорієн-
тованих інтелектуальних інформаційно-
аналітичних систем навчального призна-
чення.  
Аналіз задач, котрі підлягають опе-
ративному розв’язанню в процесі інфор-
маційно-навчальної діяльності дозволяє 
сформувати попередній перелік функціо-
нальних сервісів, які мають бути реалізо-
вані у інтелектуальних інформаційно-
аналітичних системах відповідного при-
значення [27–29]:  
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- реалізація повного спектру пошу-
кових операцій: 
- повнотекстовий пошук, 
- пошук за атрибутами, 
- семантичний пошук, 
- квазісемантичний пошук (із залу-
ченням тезаурусів, онтологій тощо), 
- асоціативний пошук тощо, 
- наявність механізмів ранжування 
пошукового відгуку (як за релевантністю, 
так і за пертинентністю), 
- наявність механізмів логічної ком-
пенсації дублювань у пошуковому відгуку; 
- реалізація функцій змістовного 
аналізу текстових даних:  
- структурний аналіз як структуро-
ваних, так і неструктурованих тексто-
вих інформаційних об’єктів, 
- автоматична класифікація текс-
тових інформаційних об’єктів за відпові-
дними ознаками (тематика, змістовна 
тональність, авторство та інші атри-
бути), 
- автоматична кластеризація тек-
стових інформаційних об’єктів, 
- автоматизоване виділення атри-
бутів текстових інформаційних об’єктів 
(змістовна тональність, персоналії, асо-
ціативні зв’язки з іншими інформаційни-
ми об’єктами тощо), 
- автоматизоване анотування тек-
стових інформаційних об’єктів, 
- автоматизоване реферування те-
кстових інформаційних об’єктів, 
- попереднє виявлення логічних взає-
мозв’язків та залежностей на змістов-
ному рівні, виявлення причинно-
наслідкових логічних зв’язків тощо, 
- оцінка рівня оригінальності текс-
ту (виявлення плагіату, тавтології то-
що), 
- комп’ютерний переклад та інфор-
маційна підтримка навчального перекла-
ду (словники, засоби ідентифікації гра-
матичних конструкцій, ідіоматичних 
зворотів тощо); 
- спрямований моніторинг інформа-
ційного ресурсу зокрема з метою опера-
тивного виявлення оновлень; 
- автоматичне виявлення орфографі-
чних помилок у текстових даних; 
- автоматична корекція орфографіч-
них помилок у текстових даних; 
- можливість логічного упорядку-
вання та агрегування гетерогенного текс-
томісткого інформаційного ресурсу; 
- компенсація на логічному рівні ду-
блювань у текстомістких інформаційних 
об’єктах; 
- формування відомчих та корпора-
тивних сховищ даних, зокрема пристосо-
ваних до агрегування даних, консолідації 
тощо; 
- інтегрування гетерогенного інфор-
маційного ресурсу включаючи: 
- WEB-ресурс, 
- локальні та віддалені бази і схови-
ща даних, 
- локальні та віддалені електронні 
бібліотеки, 
- локальний та віддалений файловий 
ресурс. 
Висновки 
Таким чином, розробка ряду  інте-
лектуальних інформаційно-аналітичних 
систем освітнього призначення може ста-
ти вагомим чинником подальшого якісно-
го підвищення ефективності системи 
освіти, зокрема: 
- за рахунок автоматизації типових 
рутинних операцій, пов’язаних з оброб-
кою великих обсягів інформації, сприяти 
підвищенню креативності кращих тради-
ційних форм навчальної роботи; 
- за рахунок високоефективного ін-
струментального забезпечення сприяти  
інтенсифікації інформаційно-навчальної 
діяльності і загалом самостійної компо-
ненти навчального процесу; 
- за рахунок інтегрування інформа-
ційних технологій з дисциплінами прак-
тично всіх освітніх циклів сприяти фор-
муванню міждисциплінарних зв’язків та 
створенню прикладних комп’ютерно-
орієнтованих змістовних модулів навча-
льних дисциплін різноманітних циклів на 
зразок: 
- «Основи контент-моніторингу», 
«Основи контент-аналізу» (соціологія), 
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- «Елементи комп’ютерної лінгвіс-
тики», «Елементи математичної лінгві-
стики» (лінгвістика), 
- «Правова інформатика» (право-
знавство), 
- «Комп’ютерні засоби підтримки 
управлінських рішень» (менеджмент) 
тощо; 
- за рахунок формування нових ком-
плексних міждисциплінарних напрямків, 
спрямованих на повноцінне використання 
у навчальному процесі потенціалу сучас-
них інформаційних технологій, сприяти 
оперативній адаптації освіти до динаміч-
них змін у системі соціальних запитів су-
спільства знань.  
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